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本は、．当時キャ！仁リルとでヤ ラッ プでてね、 キャ ラッ
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う毛のではな」1で’すね。          、
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                          、レで’あるヒいうようなせ諭梱奮狂有仰、これと私は之ゼ写
者1ごヒいうわけで、いいう、／、ラ十よ理解パ吋け、日本
の．／鴻にはない、と思うんで’↑～軍国主的けで学者
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ナニま どこを調査 しすごかヒし1う こ とで、 そ．め交す奇率バ束ま




















































































































































































































































































































いま し†このてい、 ～O人くいらいの含后＼勿、イ可回かあフ†二。 その
とさに、私のことを覚之ていτこ老い人†こちもいるんでし





















































































































































































































































































































































































































べて儲けよ、 あ仁りま 之の こ とτご。 τごヵ・ら、 そうい う日
本人の商売血キ、もに吋びソ・けて片†こフて意呼グす工い。その
どお・りで’す。けれビ’も、意味バナよいのは日本丁ビ’けレ’やすよ



































































張です。 それは†シプリ シブの竜レ本を知ら1・よい。 サ シプ
リンゲヅいかに稚に尺専である力、を1室／氏け之すれば
見立る 見ヤヤしませんよ。そういう宣伝をすれば、
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は電且ドけれども、広告をやっていす1わ付ヤ行い口調
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てい甘いやダメτミ。†～から、’サ／プ1レ！1がくφ・くで才）う



























































































































































































































































































































































































































































































い。 これφ“、 矛麦ハ／＼ガどうイ史㍉ ハかわカ＼らη し1。 夕）ら中
一る場合を航して・メ・軍11注意を書さ込人でわくという
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 飽戸彦ア8んかにいわ忙ると、放授陣は一ダメ了～けれども、
助教夜陣はた丈たて～とい㍉けれども、そハ中で㌧番調査
を夫1っフている川エ、ち・ま之すんぐらいτよいブ。．帥之
†ん程辰の先！主バー香調査をわグっていろんじゃ、」で
もし一ヤ†よいけれども、言回査岡係の学生a）姉はで’れい，
 外国へ〔・てみてこって、飽戸君は特卜自ノかの実証的†い
一夕収集の掌夙といゲとて“、ハひげ∂を柊し・行いみ
†1いにから、1∋本の祉会期査圧敢之ている人†ころも、才）
る水判1逸！てい、ると馬1ているバしれまセん1ぐ、そ
れけ非1常に一却の人ですね。
清水どづも川ヵべとうごでいまし1二。一．
］21）
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